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ABSTRAK   
   
Semakin  besar  sebuah  organisasi,  semakin  banyak  pula  
data  yang  harus  dikelola.  Tidak  terkecuali  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember.  Oleh  karena  itu  Unit  Pengelolaan  dan  
Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh   
Nopember  Surabaya  sedang  mengembangkan  sebuah  sistem  
input  untuk  data  kinerja  berbasis  web  untuk  membantu  
menyelesaikan  persoalan  tersebut.   
   
Dalam  kerja  praktek  ini  kami  ditugaskan  oleh  Unit  
Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  
Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  untuk  menambahkan  
beberapa  fitur  yang  dibutuhkan  seperti  query  Create,  query  
Read,  query  Update,  query  Delete,  dan  menambah  trigger.  
Sistem  ini  dibangun  menggunakan  framework  Vue.js  dengan  
database  SQL  Server  beserta  library  JExcel.     
Kata  kunci:  Query,  database,  Vue.js,  JExcel, S QL  Server   
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KATA  PENGANTAR   
   
Puji  syukur  kami  haturkan  kepada  Allah  SWT  karena  berkat  
rahmat-Nya  kami  dapat  melaksanakan  salah  satu  kewajiban  kami  
sebagai  mahasiswa  Departemen  Informatika,  yakni  Kerja  Praktek  
(KP).   
   
Kami  menyadari  masih  ada  kekurangan  baik  dalam  
pelaksanaan  kerja  praktik  maupun  penyusunan  buku  laporan  ini.  
Namun,  kami  berharap  buku  laporan  ini  dapat  menambah  
wawasan  pembaca  dan  dapat  menjadi  sumber  referensi.  Kami  
mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  untuk  
kesempurnaan  buku  laporan  kerja  praktik  ini.   
   
Melalui  buku  ini,  kami  juga  ingin  menyampaikan  rasa  
terima  kasih  kepada  orang-orang  yang  telah  membantu,  baik  
langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  pelaksanaan  kerja  
praktik  hingga  penyusunan  laporan.  Orang-orang  tersebut  antara  
lain  adalah:   
1. Kedua  orang  tua  penulis.   
2. Ibu  Diana Purwitasari  S.Kom., M.Sc.,  selaku  dosen  
pembimbing  kerja  praktik.    
3. Bapak  Ary  Mazharuddin  Shiddiqi  S.Kom.,  M.Comp.,  
Ph.D,  selaku  koordinator  Kerja  Praktik.   
4. Bapak  Ridho  Rahman  Hariadi,  S.Kom.,  M.Sc.,  selaku 
pembimbing  lapangan  kami  di  Unit  Pengelolaan  dan  
Pengendalian  Program  (UP3)  ITS.   
   
    
   
Surabaya,   14 Januari 2021   
Kevin Ashil Faadilah 
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BAB  I    
PENDAHULUAN   
   
1.1  Latar  Belakang   
Tahun 2019, ITS menduduki peringkat 4 Perguruan Tinggi 
terbaik di Indonesia dan dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri 
Berbadan Hukum (PTN-BH) terbaik (peringkat 1) dalam Pelaksanaan 
Program, Kegiatan, dan Anggaran. ITS juga menerima Penghargaan 
Widyapadi (peringkat 3) sebagai Perguruan Tinggi terinovasi dan 
Penghargaan SINTA untuk kategori publikasi terbanyak. Di level 
internasional, ITS menduduki peringkat ke-3 terbaik Perguruan Tinggi 
di Indonesia versi Times Higher Education (THE) World University 
Ranking tahun 2019 dan 2020. Sedangkan, di level Asia Pasifik, ITS 
menduduki peringkat 201+. ITS juga memiliki banyak organisasi di 
bawahnya yang dimana mendorong mereka untuk mendigitalisasikan 
dirinya. Dengan semangat untuk terus berbenah dilakukan oleh ITS [7]. 
Untuk mewujudkan semangat tersebut dengan melakukan sinergi antar 
organisasi yang berada dalam naungan ITS Surabaya. Salah satunya 
adalah organisasi UP3 (Unit Pengelolaan dan Pengembangan Program) 
Pada saat ini sedang melakukan pembenahan untuk bagian internal 
dalam penginputan data.  
Oleh karena itu melalui pada kesempatan kerja praktik kali ini,  
Pihak  UP3  memberi  kesempatan  pada  penulis membantu beberapa 
pekerjaan, utamanya dalam  membuat  query  untuk  melakukan  CRUD 
(Create,  Read,  Update,  Delete)  pada  form  web  KONTRAK  
KINERJA  UP3  ITS  dan  membuat  trigger  untuk  database  pada  
kerja  praktek  yang  kami  laksanakan.     
 
1.2  Tujuan   
Tujuan  kerja  praktik  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  
kewajiban  kuliah  kerja  praktik  di  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember memiliki jumlah SKS sebanyak dua.  Selain  itu  juga  untuk  
membuat  aplikasi  berbasis  web  untuk  keperluan  input  data  kinerja  
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bagi  para  karyawan  di  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  ITS  dan  civitas  akademik  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember.     
1.3  Manfaat   
Manfaat  dari  pembuatan  website  yang  kami  buat  sama  seperti  
tujuan  kami yaitu untuk membuat aplikasi berbasis web untuk  
membantu  para  karyawan  dan  civitas  akademik  dalam  melakukan  
input  data  kinerja. Kemudian untuk penulis sebagai pengaplikasian 
ilmu yang sudah dimiliki dan menambah pengalaman terhadap dunia 
kerja.  
1.4  Rumusan  Masalah   
Berikut  ini  rumusan  masalah  pada  kerja  praktik  pembuatan  
website  kinerja  :     
1. Bagaimana  sebuah  aplikasi  berbasis  web  mengolah  data input 
utamanya untuk query?    
   
1.5  Lokasi  dan  Waktu  Kerja  Praktik   
Dikarenakan  adanya  pandemi  saat  kerja  praktik  ini  
dilaksanakan,  detail  lokasi  dan  waktu  pengerjaan  kerja  praktik  
adalah  sebagai  berikut:   
Lokasi   :  Work From Home (WFH)   
Alamat   :  Jln. Rungkut Harapan blok G-01  Surabaya 
   
Waktu   :  1  Juli  2020  -  1  Oktober  2020   
Hari  Kerja   :  Senin  -  Jumat   
Jam  Kerja   
   
   
:  08.00  WIB  –  17.00  WIB   
1.6  Metodologi  Kerja  Praktik   
Tahapan  pengerjaan  kerja  praktik  dapat  dijabarkan  sebagai  
berikut:     
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1.Perumusan  Masalah   
Untuk  mengetahui  permasalahan  apa  yang  harus  
diselesaikan,  diberikan  penjelasan  mengenai  alasan  mengapa  
fungsi-fungsi  tersebut  dibutuhkan.  Dijelaskan  juga  secara  rinci  
mengenai  bagaimana  alur  sistem  itu  akan  berjalan.  penjelasan  
mengenai  hal  ini  dijelaskan  oleh  pembimbing  lapangan  kerja  
praktik.  Dari  penjelasannya  dihasilkan  catatan-catatan  penting  
mengenai  gambaran  sistem  berbasis  web  yang  akan  dibuatkan 
fungsi  dan  query  untuk  mempermudah  kinerjanya.  Dengan  
begitu  dapat  diputuskan  bahasa  pemrograman  database  yang  
digunakan  adalah  SQL,  website  dibangun  menggunakan  
framework  Vue.JS,  dengan  tools  pendukung  SQL  Server  
Management  Studio  (SSMS), postman  dan  Visual  Studio  
Code.     
2.Studi  Literatur   
Setelah  ditentukan database  ,  bahasa  pemrograman,  dan  
serta  tools  tambahan  yang  akan  digunakan,  dilakukan  studi  
literatur  mengenai  cara  implementasinya  dalam  membuat  
fungsi  query.   
Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  pencarian,  pembelajaran, 
pengumpulan  dan  pemahaman  informasi  serta  literatur  yang  
berkaitan  untuk  membantu  dalam  implementasi  fungsi  query  
ini.  Informasi  bisa  didapat  dari  internet  untuk  istilah-istilah  
umum  yang  digunakan  dalam  pengimplementasian  suatu  
fungsi  query.     
3.Analisis  dan  Perancangan   
Tahap  ini  meliputi  penjelasan  tentang  fungsi  query  
berdasarkan  studi  literatur  dan  pembelajaran  pembuatan  fungsi  
query  yang  sudah  ada.  Tahap  ini  mendefinisikan  alur  dari  
implementasi.    
Langkah-langkah  yang  di  kerjakan  juga  didefinisikan  
ditahap  ini  sebagai  berikut:   
a. Memahami  elemen  dan  isi  dari  seluruh tabel   yang  ada  
di  dalam  database   
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b. Memahami  primary  key  dan  foreign  key  yang  ada  pada 
t abel   
c. Memahami  trigger  yang  ada  pada  tabel   
d. Memahami  tools  SQL  Server  Management  Studio  sebagai  
tools  pendukung  yang  digunakan  dalam  membuat  fungsi 
q uery   
     
4.Implementasi  Sistem   
Implementasi  sistem  didasarkan  karena  adanya  
kebutuhan  dari  full-stack  developer  untuk  mempermudah  
jalannya  suatu  web  dengan  database  yang  sudah  ter  query.  
Pada  tahap  ini  kami  membuat  beberapa  fungsi  query  yang  
dibutuhkan  untuk  melakukan  input,  delete,  select,  dan  update  
data.  Kami  juga  melakukan  beberapa  perubahan  pada  
database  yang  sudah  ada.  Pengerjaan  dilakukan  selama  
kurang  lebih  tiga  bulan.    
   
5.Pengujian  dan  Evaluasi   
Pengujian  dilakukan  dengan  menguji  query  yang  telah  
dibuat.  Tahap  awal  setelah  query  jadi  dilakukan  testing  secara  
lokal  dan  didemokan  kepada  pembimbing  lapangan  kerja  
praktik  apakah  query  yang  dibuat  sudah  sesuai  dengan  
kebutuhan.  Dengan  ini  akan dihasilkan  hasil  evaluasi  apakah  
fungsi  sudah  sesuai  dengan  tujuan  dan  kebutuhan  atau  belum.     
6.Kesimpulan  dan  Saran   
Kesimpulan  yang  kami  dapatkan  diantaranya  adalah  
perlunya  penyesuaian  atau  pemahaman  terhadap  masalah  yang  
dibutuhkan  untuk  membuat  suatu  fungsi  dengan  tingkat  
kesulitan  yang  berbeda-beda  dan  dibutuhkan  komunikasi  jika  
ada  sesuatu  yang  kurang  jelas  dengan  permasalahan  yang  
diberikan  agar  pada  saat  pengerjaan  tidak  terjadi  kesalahan  
dalam  pemecahan  masalah,  karena  akan  berpengaruh  terhadap  
fungsi  yang  dibuat  terlebih  fungsi  yang  dibuat  merupakan  
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fungsi  yang  dapat  menghapus  atau  merubah  data  dari  
database  client.     
   
1.7  Sistematika  Laporan   
Laporan  kerja  praktik  ini  terdiri  dari  tujuh  bab  dengan  rincian  
sebagai  berikut:     
 
1.Bab  I  Pendahuluan   
Pada  bab  ini  dijelaskan  tentang  latar  belakang  
permasalahan,  tujuan,  waktu  pelaksanaan,  serta  sistematika  
pengerjaan  kerja  praktik  dan  juga  penulisan  laporan  kerja  
praktik.     
2.Bab  II  Profil  Perusahaan  
Pada  bab  ini,  dijelaskan  secara  rinci  tentang  profil  
perusahaan  tempat  kami  melaksanakan  kerja  praktik,  yakni  
Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  
Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya.   
   
3.Bab  III  Tinjauan  Pustaka   
Pada  bab  ini,  dijelaskan  mengenai  tinjauan  pustaka  dan  
literatur  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  kerja  praktik  di  
Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  
Teknologi Sepuluh  Nopember  Surabaya.   
   
4.Bab  IV  Implementasi  Sistem   
Pada  bab  ini,  berisi  penjelasan  tahap-tahap  yang  
dilakukan  untuk  proses  implementasi  fungsi  query  dan  trigger  
dengan  Bahasa  pemrograman  database  SQL.   
   
5.Bab  V  Pengujian  dan  Evaluasi   
Pada  bab  ini,  dijelaskan  tentang  hasil  pengujian  dan  
evaluasi  dari  sistem  yang  telah  dikembangkan  selama  
pelaksanaan  kerja  praktik  di  Unit  Pengelolaan  dan  
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Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember  Surabaya.     
6.Bab  VI  Kesimpulan  dan  Saran   
Pada  bab  ini,  dipaparkan  kesimpulan  yang  dapat  
diambil  dan  juga  saran  selama  pengerjaan  kerja  praktik.   
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BAB  II    
PROFIL  PERUSAHAAN   
   
2.1  Profil  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya   
Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  Institut  
Teknologi  Sepuluh  Nopember  (ITS)  Surabaya  adalah  sebuah  unit  
yang  dibentuk  oleh  ITS  yang  sesuai  namanya  dibentuk  untuk  
mengelola  dan  mengendalikan  program-program  yang  dijalankan  
oleh  ITS.   
2.1.1  Tugas  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya   
● Membantu  merumuskan  kebijakan  dalam  subbidang  
pengelolaan  dan  pengendalian  program   
● Membina,  mengarahkan,  dan  mengembangkan  kompetensi  
dan  talenta  personil  dalam  unit  kerja   
● Menyelenggarakan  program  kerja  dan  kegiatan  yang  selaras  
dengan  kebijakan  dalam  subbidang  pengelolaan  dan  
pengendalian  program   
● Mengevaluasi  kinerja  hasil  program  kerja  dan  kegiatan  
dalam  subbidang  pengelolaan  dan  pengendalian p rogram   
● Menyelenggarakan  pelayanan  prima  dalam  subbidang  
pengelolaan  dan  pengendalian  program  dengan  prinsip  
reformasi  birokrasi  dan  zona  integritas     
2.1.2  Fungsi  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya   
● Penyiapan  penyusunan  rencana  induk  pengembangan,  
rencana  strategis  organisasi,  dan  rencana  operasional  
organisasi   
● Pengordinasian  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran   
● Pengelolaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  program  kerja   
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● Penyelarasan  program  kerja  ITS  dengan  seluruh  unit  di  
bawah  Rektor   
● Pengoordinasian  perancangan  pangkalan  data  terpadu  ITS   
● Pengelolaan  data  stewardship  dari  berbagai  sumber  secara  
terpadu  yang  diperlukan  untuk  pengambilan  kebijakan  ITS  
dan  pelaporan   
● Pengukuran  dan  pelaporan  kinerja  organisasi  untuk  semua  
level  organisasi   
● Pengoordinasian  dan  penyusunan  pelaporan  organisasi  
secara  berkala   
● Penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  ITS   
● Perancangan  dan  pemantauan  strategi  organisasi  terkait  
pemeringkatan  ITS  di  level  nasional   
● Penyelenggaraan  survei  kepuasan  stakeholder  terhadap  
layanan  organisasi   
● Pelaksanaan  identifikasi  dan  penelusuran  hambatan  dan  
penyimpangan  pelaksanaan  program  kerja  ITS,  serta  
memberikan  alternatif  usulan-usulan  perbaikan   
● Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  
program  kerja  subbidang  pengelolaan  dan  pengendalian  
program   
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BAB  III    
TINJAUAN  PUSTAKA   
   
Pada  bab  ini,  akan  dijelaskan  mengenai  dasar  teori  yang  
digunakan  selama  proses  kerja  praktik.   
   
3.1  Pemrograman  Database   
Basis  data  (database)  adalah  sekelompok  data  yang  disimpan  
dan  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  bisa  dikelola  secara  efisien.   
Untuk  mengatur,  menyimpan,  dan  memodifikasi  data  yang  berada  
di  dalam  sebuah  database  digunakan  perangkat  lunak  (software)  
yang  disebut  dengan  DBMS.   
   
SQL(Structured  Query  Language)  adalah  bahasa  yang  
digunakan  untuk  mengakses  dan  memanipulasi  database.     
3.2  Visual  Studio  Code   
Visual  Studio  Code  adalah  editor  source  code  yang  tersedia  
untuk  Windows,  macOS,  dan  Linux.  Program  ini  tersedia  dengan  
built-in  support  untuk  JavaScript,  TypeScript  dan  Node.js  dan  
memiliki  ekosistem  yang  melimpah  akan  ekstensi  untuk  bahasa  
pemrograman  lain  (seperti  C++,  C#,  Java,  Python,  PHP,  Go).      
3.3  Vue.js   
Vue.js  adalah  framework  progresif  untuk  membangun  user  
interface.  Framework  ini  bisa  diintegrasikan  dengan  berbagai  
library.  Vue.js  sendiri  didistribusikan  secara  open  source.     
3.4  JExcel   
JExcel  adalah  sebuah  plugin  javascript  yang  berfungsi  untuk  
membuat  spreadsheet  interaktif  berbasis  web  yang  kompatibel  
dengan  berbagai  macam  software  spreadsheet.   
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3.5  Postman   
Postman  adalah  API  client  yang  memudahkan  developer  
untuk   membuat,   menguji,   mendistribusikan,   dan  
mendokumentasikan  API.   
   
3.6  SQL  Server  Management  Studio(SSMS)   
SSMS  adalah  sebuah  software  yang  berfungsi  untuk  
mengelola  infrastruktur  SQL.  SSMS  menyediakan  tools  untuk  
mengkonfigurasi,  mengelola,  dan  mengawasi  server  dan  database  
SQL.   
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BAB  IV    
IMPLEMENTASI  SISTEM   
   
Pada  bab  ini  menjelaskan  tahap  implementasi  yang  
dilakukan.  Implementasi  akan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  
yaitu  bagian  query  Create,  query  Read,  query  Update,  query  
Delete,  trigger,  dan  routing  API.   
   
4.1.  Query  Create      
4.1.1  Deskripsi   
Membuat  query  Create  untuk  menginput  data  kosong  
kecuali  id  kedalam  sistem.   
   
4.1.2.  Parameter   
Tidak  ada  parameter  yang  digunakan.     
4.1.3.  Data   
Untuk  query  Create  pada  form  JExcel  data  yang  terinput  
berupa  data  kosong  kecuali  id  sebagai/primary  key.   
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Tabel  4.1  Detail  Query  Create  Tabel  d_000_dosen_inbound    
Route   /v_d_000_dosen_inbound   
Query   










asi,@tahun_program)   
Parameter   -   
Return   -   
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Tabel  4.2  Detail  Query  Create  Tabel  d_000_dosen_outbound   
Route   v_d_000_dosen_outbound   
Query   










uan_durasi,@tahun_program)   
Parameter   -   
Return   -   
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4.1.5.  Source  Code   
Source  Code  untuk  query  Create  dapat  dilihat  pada  kode  
4.1.   
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4.2.  Query  Read    
   
4.2.1   Deskripsi   
Membuat  query  Read  untuk  menampilkan  data  yang  
relevan  dengan  form  dan  untuk  dropdown.      
4.2.2.  Parameter   
Parameter   berupa  kolom-kolom   yang   sesuai   
untuk  masing-masing  form.   
   
4.2.3.  Data   
Data  yang  digunakan  adalah  satker  (satuan  kerja)  tabel  
yang  sesuai  dengan  masing-masing  form.     
4.2.4.  Tabel  Query   
   
Tabel  4.52  Detail  Query  Read  Tabel  d_000_dosen_inbound/:satker    
Route   v_d_000_dosen_inbound/:satker   
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1   
select  *  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_inbound   
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1   
select  *  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d  
osen_inbound  where  satker_kode  like  @satker  +   
'%'   
Parameter   {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
satker   
}   
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Return     -   
   
   
   
   
   
   
   
Tabel  4.53  Detail  Query  Read  Tabel  d_000_dosen_outbound     
Route   v_d_000_dosen_outbound/:satker   
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1   
select  *  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_outbound   
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1   
select  *  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d  
osen_outbound  where  satker_kode  like  @satker  
+   
'%'   
Parameter   
  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:   
satker  }   
Return     -   
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4.2.5.  Source  Code   
Source  Code  yang  digunakan  untuk  query  Read  ditampilkan  
pada  kode  4.2.   
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4.3.  Query  Update   
   
4.3.1.  Deskripsi   
Membuat  query  Update  untuk  mengisi  bagian  form  yang  
kosong  atau  mengupdate  bagian  form  yang  sudah  terisi  
dengan  data  yang  ingin  di  input  oleh  user.      
4.3.2.  Parameter   
Parameter  berupa  id.   
   
4.3.3.  Data   
Data  yang  digunakan  untuk  query  Update  adalah  data  yang  
ingin  di  input  oleh  user.   
   
4.3.4.  Tabel  Query   
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Tabel  4.112  Detail  Query  Update  Tabel  d_000_publikasi_scopus_scholar    
Route   v_d_000_publikasi_scopus_scholar/:id   
Query   
Update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_p  








where  id=@id   
Parameter   
{  name:  'id',  sqltype:  sql.BigInt,  value:   
req.params.id  },   
Return     -   
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Tabel  4.113  Detail  Query  Update  Tabel  d_037_bukuIsbn    
Route   v_d_037_bukuIsbn/:id   
Query   
U pdate   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_037_b 















where  id=@id   
Parameter   {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  
req.params.id   
},   
Return     -   
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4.3.5.  Source  Code   
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4.4.  Query  Delete   
   
4.4.1.  Deskripsi   
Membuat  query   Delete  untuk  menghapus  
data.     
4.4.2.  Parameter   
Parameter  yang  digunakan  
berupa  id..     
4.4.3.  Data   
Data  yang  digunakan  adalah  id  dari  data  yang  akan  dihapus.   
   
4.4.4.  Tabel  
Query     
   
   
Tabel  4.161  Detail  Query  Delete  Tabel  
d_000_dosen_inbound    
Route   v_d_000_dosen_inbound/:id   
Query   
delete  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d  
osen_inbound  where  id=@id   
Parameter   id   
Return     -   
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Tabel  4.162  Detail  Query  Delete  Tabel  
d_000_dosen_outbound    
Route   v_d_000_dosen_outbound/:id   
Query   
delete  from   
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_outbound  where  id=@id   
Parameter   id   
Return     -   
   
     
4.4.4.  Source  Code   
Query  untuk  menghapus  data  di  database b isa  dilihat  
di  kode  4.4.   
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4.5.  Trigger   
   
4.5.1.  Deskripsi   
Dibuat  sebuah  trigger  trigger  agar  pada  saat  
kolom  keterangan_verifikasi   di   update   oleh 
  user,   kolom  verified_date  secara  otomatis  akan  
diisi  dengan  tanggal  diupdatenya  kolom  
keterangan_verifikasi.      
4.5.2.  Parameter   
Parameter   yang   digunakan   adalah   kolom  
keterangan_verifikasi.   
   
4.5.3.  Data   
Data   yang   digunakan   adalah   waktu   dimana  form  
diverifikasi.   
   
4.5.4.  Source  Code   
Query  untuk  menghapus  data  di  database b isa  dilihat  
di  kode  4.5.   
   
Kode  4.5  Source  Code  Trigger    
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4.6.  Routing  API   
   
4.5.1.  Deskripsi   
Mengarahkan  API  request  Create,  Read,  Update,  Delete  
pada  controller  Web   API.   
   
4.5.2.  Parameter   
Tidak  ada  parameter  yang  
digunakan.     
4.5.3.  Data   
Data  yang  digunakan  berupa  http  request  dari  
client.     
4.5.4.  Source  Code   
Source  code  untuk  routing  API  bisa  dilihat d i  kode  4.6.   
   
   
   
Kode  4.6  Source  Code  Routing  API   
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BAB  V    
PENGUJIAN  DAN  EVALUASI   
   
Bab  ini  menjelaskan  tahap  uji  coba  dilakukan  
terhadap  fungsi  query  yang  telah  kami  buat.     
5.1  Tujuan  Pengujian   
Pengujian  dilakukan  terhadap  fungsi  query  yang  
telah  dibuat  agar  fungsi  query  tersebut  telah  memenuhi  
kriteria  fungsi  yang  diminta   dan   dapat   berfungsi 
  sebagaimana   mestinya   yang  dibutuhkan.     
5.2  Kriteria  Pengujian   
Penilaian  atas  pencapaian  tujuan  pengujian  
didapatkan  dengan  memperhatikan  beberapa  hasil  yang  
diharapkan  berikut ini:   
a. Kesesuaian  dengan  kriteria  fungsi  query  yang  
diminta. 
b. Kesesuaian  dengan  kriteria  fungsi  trigger  yang  
diminta.      
5.3  Skenario  Pengujian   
Skenario  pengujian  dilakukan  pada  saat  query  yang  
sudah  selesai  dibuat  sesuai  kebutuhan  yang  diinginkan  akan  
diuji  dengan  cara  melihat  hasil  output  yang  akan  
ditampilkan  menggunakan  postman.  Jika  query  sudah  
berfungsi  dengan  baik  akan  diuji  dengan  front  end  dari  
sistem.  Fungsi  trigger  akan  diuji  melalui  DBMS.  Untuk  
routing  API  secara  otomatis  akan  terbukti  berhasil  jika  
query  CRUD  berhasil  dieksekusi.   
   
5.4  Hasil  Pengujian   
Terdapat  hasil  dari  code  yang  telah  dibuat  pada  Bab  IV  
sebelumnya:   
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5.4.1. Query  Create   
Hasil  dari  fungsi  diatas  ada  pada  gambar  5.1  dan  5.2:   
   
 
   
Gambar  5.1  Uji  Query  Create  dengan  postman   
   
Gambar  5.2  Uji  Query  Create  dengan  front  end   
   
5.4.2. Query  Read   
Hasil  dari  fungsi  diatas  ada  pada  gambar  5.3  dan   
5.4:   
   
   
Gambar  5.3  Uji  Query  Read  dengan   postman   
   
Gambar  5.4  Uji  Query  Read  dengan  front  end   
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5.4.3.  Query  Update   
Hasil  dari  fungsi  diatas  ada  pada  gambar  5.5  dan   
5.6:   
   
   
Gambar  5.5  Uji  Query  Update  dengan  postman   
  
Gambar  5.6  Uji  Query  Update  dengan  front  end   
     
   
5.4.4.  Query  Delete   
Hasil  dari  fungsi  diatas  ada  pada  gambar  5.7  dan   
5.8:   
   
   
Gambar  5.7  Query  Delete  dengan  postman   
   
Gambar  5.8  Query  Delete  dengan  front  end   
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5.4.5.  Trigger   
Hasil  dari  fungsi  diatas  ada  pada  gambar  5.9:   
  
Gambar  5.9  Trigger  dengan  DBMS   
   
   
5.5  Evaluasi  Pengujian   
Hasil  evaluasi  pengujian  fungsi  query  dapat  dilihat  pada  
tabel  5.1.   
   
Tabel  5.1  Hasil  Evaluasi  Pengujian  Fungsi    
No.  Kriteria  Pengujian   Hasil   
Pengujian  
1   Query  Create   Terpenuhi   
2   Query  Read   Terpenuhi   
3   Query  Update   Terpenuhi   
4   Query  Delete   Terpenuhi   
5   Trigger   Terpenuhi   
6   Routing  API   Terpenuhi   
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Dengan  hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas,  dapat  
disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  fungsi  query  telah  
memenuhi  kriteria-kriteria  yang  sudah  disebutkan  pada  
bagian-bagian  sebelumnya.   
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BAB  VI   
KESIMPULAN  DAN  SARAN   
   
6.1  Kesimpulan   
Kesimpulan  yang  didapat  setelah  melakukan  
pembuatan  dashboard  pada  kegiatan  kerja  praktik  di  Unit  
Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  
Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  adalah  sebagai  
berikut:   
●   Dengan  adanya  website  ini  karyawan  UP3  ITS  dan  
civitas  akademik  ITS  bisa  melakukan  input  data  
kinerja  dengan  efektif.   
   
6.2  Saran   
Saran  untuk  pengembangan  website  kinerja  adalah  sebagai  
berikut:   
● Dilakukan  pembaruan  data  pada  database  setiap  ada   
perubahan.  Agar  data  bisa  selalu  ter  update   
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